



















































































は 6％の約 8兆円を占める。市場シェアはセブン─イレブン 34.3％、次いでローソンが
18.7％、ファミリーマート 15.5％、サークルＫサンクスが 11.1％と、上位 4社で 80％以上
のシェアを占める寡占状態となっている。2008年度の全店平均日販は、セブン─イレブン














































表 1　2003 年度～2008 年度の主要 3社営業総収入等
セブン─イレブン単体
2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
営業総収入 540,773 100 527,667 100 516,967 100 492,831 100 467,233 100 445,413 100
売上原価 103,115 111,786 112,300 97,140 88,664 87,402
営業総利益 437,618 81 415,881 79 404,667 78 395,690 80 378,569 81 358,012 80
営業利益 178,060 33 168,171 32 172,737 33 177,350 36 174,365 37 166,900 37
経常利益 187,997 35 176,465 33 176,763 34 178,682 36 176,070 38 168,893 38
当期純利益 107,189 20 101,717 19 98,402 19 118,778 24 92,891 20 91,475 21
ローソン単体
2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
営業総収入 279,739 100 269,582 100 256,023 100 248,041 100 239,534 100 231,099 100
売上原価 51,760 50,746 46,998 44,933 46,167 47,804
営業総利益 227,979 81 218,835 81 209,025 82 203,108 82 193,366 81 183,294 79
営業利益 46,913 17 45,334 17 44,373 17 43,804 18 42,220 18 38,039 16
経常利益 47,321 17 45,298 17 44,526 17 43,639 18 42,237 18 37,629 16
当期純利益 22,066 8 18,899 7 21,733 8 22,707 9 20,585 9 19,018 8
ファミリーマート単体
2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
営業総収入 236,133 100 210,351 100 194,080 100 184,065 100 173,371 100 162,507 100
売上原価 52,499 41,721 35,019 31,186 28,132 24,239
営業総利益 183,634 78 168,630 80 159,060 82 152,878 83 145,239 84 138,268 85
営業利益 33,592 14 28,639 14 27,542 14 29,780 16 28,646 17 27,266 17
経常利益 36,466 15 31,262 15 30,716 16 31,651 17 29,883 17 28,247 17


































マートが 14.6％、ダイエーが 10.1％であった。」（川辺［2］p. 160）6）。
　このように個人商店から加盟店に転換した場合、土地・建物を所有しているのは加盟店
 163セブン─イレブンの競争優位の源泉
表 2　2003 年度～2008 年度　販売費及び一般管理費内訳
セブン─イレブン単体 2008年度 2007年度 2006年度
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
販売費及び一般管理費 259,558 100 48 247,709 100 47 231,929 100 45 
広告宣伝費 19,328 7 4 21,718 9 4 24,583 11 5 
地代家賃 64,260 25 12 57,535 23 11 50,861 22 10 
減価償却費 24,405 9 5 22,379 9 4 23,452 10 5 
人件費（給与手当） 35,554 14 7 35,710 14 7 34,545 15 7 
水道光熱費 31,736 12 6 27,937 11 5 26,752 12 5 
その他 84,274 32 16 82,427 33 16 71,734 31 14 
セブン─イレブン単体 2005年度 2004年度 2003年度
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
販売費及び一般管理費 218,339 100 44 204,203 100 44 191,112 100 43 
広告宣伝費 24,728 11 5 22,535 11 5 22,866 12 5 
地代家賃 44,453 20 9 38,169 19 8 32,970 17 7 
減価償却費 24,481 11 5 24,579 12 5 24,050 13 5 
人件費（給与手当） 32,386 15 7 30,876 15 7 29,619 15 7 
水道光熱費 25,819 12 5 25,282 12 5 24,013 13 5 
その他 66,469 30 13 62,762 31 13 57,594 30 13 
ローソン単体 2008年度 2007年度 2006年度
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
販売費及び一般管理費 181,065 100 65 173,500 100 64 164,652 100 64 
広告宣伝費 12,442 7 4 8,267 5 3 9,254 6 4 
地代家賃 60,474 33 22 57,985 33 22 54,735 33 21 
減価償却費 16,203 9 6 16,502 10 6 16,071 10 6 
人件費（給与手当） 25,083 14 9 24,524 14 9 22,685 14 9 
水道光熱費 1,494 1 1 1,471 1 1 1,335 1 1 
その他 65,369 36 23 64,751 37 24 60,572 37 24 
ローソン単体 2005年度 2004年度 2003年度
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
販売費及び一般管理費 159,303 100 64 151,145 100 63 145,255 100 63 
広告宣伝費 8,755 5 4 9,393 6 4 11,416 8 5 
地代家賃 50,872 32 21 46,690 31 19 42,410 29 18 
減価償却費 15,799 10 6 14,996 10 6 14,074 10 6 
人件費（給与手当） 21,597 14 9 21,449 14 9 21,961 15 10 
水道光熱費 1,276 1 1 1,346 1 1 1,374 1 1 











ーマートでは 1FC─ A・1FC─ Bが加盟店負担、1FC─ C・2FC─ Nが本部負担となっ
ている。また、各社直営店を運営しており、これについては本部が地代家賃を負担する。
　ファミリーマートに関しては、公開されている資料では第 1タイプ、第 2タイプという




ミリーマート店舗数を 100％とした場合 1FC─ Aは 15％、1FC─ Bは 10％弱、1FC─ C
ファミリーマート単体 2008年度 2007年度 2006年度
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
販売費及び一般管理費 150,041 100 64 139,990 100 67 131,518 100 68 
広告宣伝費 4,165 3 2 4,018 3 2 3,880 3 2 
地代家賃 55,662 37 24 50,561 36 24 45,974 35 24 
減価償却費 6,058 4 3 6,042 4 3 8,043 6 4 
人件費（給与手当） 20,115 13 9 18,301 13 9 17,193 13 9 
水道光熱費 7,437 5 3 7,650 5 4 8,515 6 4 
その他 56,604 38 24 53,418 38 25 47,913 36 25 
ファミリーマート単体 2005年度 2004年度 2003年度
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
販売費及び一般管理費 123,097 100 67 116,593 100 67 111,002 100 68 
広告宣伝費 4,616 4 3 4,276 4 2 4,130 4 3 
地代家賃 40,998 33 22 36,220 31 21 32,292 29 20 
減価償却費 8,190 7 4 9,336 8 5 9,525 9 6 
人件費（給与手当） 15,593 13 8 14,178 12 8 13,434 12 8 
水道光熱費 9,104 7 5 9,350 8 5 9,169 8 6 























2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度
店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比
加盟店負担 4,638 38 4,919 41 5,122 44 5,196 46 5,249 48 5,237 51 
本部負担 7,660 62 7,115 59 6,613 56 6,114 54 5,577 52 5,066 49 
国内合計 12,298 100 12,034 100 11,735 100 11,310 100 10,826 100 10,303 100 
ローソン
2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度
店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比
加盟店負担 1,322 15 1,369 16 1,512 18 1,674 20 1,836 23 1,992 25 
本部負担 7,280 85 7,146 84 6,972 82 6,657 80 6,241 77 5,829 75 
国内合計 8,602 100 8,515 100 8,484 100 8,331 100 8,077 100 7,821 100 
ファミリーマート
2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度
店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比 店舗数 構成比
第 1タイプ 3,861 56 3,627 54 3,509 54 3,343 51 3,061 47 2,838 49 
第 2タイプ 2,561 37 2,604 39 2,634 41 2,599 40 2,647 41 2,690 41 
直営店 469 7 460 7 358 6 342 5 286 5 242 4 












































 7）　2010年 3月 31日「ファミリーマートお客様相談室」に電話で質問し、回答を得た。
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